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茨 城 大 学：堀 良通、山村靖夫
東 邦 大 学：丸田恵美子
静 岡 大 学：増沢武弘
玉 川 大 学：南 佳典






































































































































































動 物 生 態 学 研 究 室：北原正彦・吉田 洋・
小林亜由美





















































































































































































































環 境 生 理 学 研 究 室：永井正則・石田光男・
齋藤順子
人 類 生 態 学 研 究 室：本郷哲郎


























心理調査用紙 POMS（Profile of Mood State）を用いて

















































































































































































人 類 生 態 学 研 究 室：本郷哲郎
環 境 計 画 学 研 究 室：杉田幹夫
早川町日本上流文化圏研究所：鞍打大輔・柴田彩子・
山本圭介
	 生 態 計 画 研 究 所：小河原孝生・中村忠昌






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































茨 城 大 学：堀良 通・山村靖夫
東 邦 大 学：丸田恵美子
北 里 大 学：坂田 剛































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JEMAI-LCA PRO Ver．２を用いて LCAを行い、それ
ぞれのシナリオについて環境へどの程度影響を及ぼすか
という被害算定指数を、被害算定型環境影響評価手法



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yamamura，Y．（２００８）Nurse-plant effects of a dwarf
shrub on the establishment of tree seedling in a vol-
canic desert on Mt．Fuji，Central Japan．Arctic，Antarc-
tic and Alpine Research，４０，３３５‐３４２．
Han，Q．，Kawasaki，T．，Nakano，T．and Chiba，Y．（２００８）
Leaf-age effects on seasonal variability in photosyn-
thetic parameters and its relationships with leaf mass
per area and leaf nitrogen concentration within a












（２００８）Coordination between leaf and stem traits related





T．and Yoshida Y．（２００８）Effects of habitat feature，an-
tenna position，movement，and fix interval on GPS ra-
dio collar performance in Mount Fuji，central Japan．
Ecological Research，２３，５８１‐５８８．
Jun Chen，Masae Shiyomi，Charles D．Bonham，Taisuke
Yasuda，Yoshimichi Hori，Yasuo Yamamura（２００８）Plant
cover estimation based on the beta distribution in
grassland vegetation．Ecol Res，２３，８１３‐８１９．
Jun Chen，Yasuo Yamamura，Yoshimichi Hori，Masae
Shiyomi，Taisuke Yasuda，Hua-kun Zhou，Ying-nian Li，
Yan-hong Tang（２００８）Small-scale species richness and
its spatial variation in an alpine meadow on the
Qinghai-Tibet Plateau．Ecol Res，２３，６５７‐６６３．
Kitahara，M．，Yumoto，M．and Kobayashi，T．（２００８）Re-
lationship of butterfly diversity with nectar plant spe-
cies richness in and around the Aokigahara primary















M．and Itoh，S．（２００８）Roles of riparian and secondary
forests in maintaining the near-threatened butterfly，
Sasakia charonda（Lepidoptera，Nymphalidae），popula-
tions in Japan．Ecological Research，２３，４９３‐５０２．
Kobayashi，T．，Nakashizuka，T．and Kitahara，M．（２００９）
Effects of fragmentation of secondary broadleaf decidu-
ous forests on populations of the near-threatened
butterfly，Sasakia charonda（Lepidoptera，Nymphali-
dae），in central Japan．Ecological Research，２４，５７‐
６４．
Kobayashi，T．，Kitahara，M．，Suzuki，Y．and Tachikawa，
S．（２００９）Assessment of the habitat quality of the
threatened butterfly，Zizina emelina（Lepidoptera，Ly-
caenidae）in the agro-ecosystem of Japan and implica-
tions for conservation．Transactions of the Lepidop-














Hara，H．（２００８）Propofol exerts greater neuroprotection
with disodium edentate than without it．J．Cerebral
Blood Metabolism，２８，３５４‐３６６．
Kubo，M．，Kobayashi，T．，Kitahara，M．and Hayashi，A．
（２００９）Seasonal fluctuations in butterflies and nectar
resources in a semi-natural grassland near Mt．Fuji，
central Japan．Biodiversity and Conservation，１８，２２９‐
２４６．
Kume，A．，Bekku Y．S．．，Hanba，Y．T．Nakano，T．and
Kanda，H．（２００８）Nitrogen concentration within Saxi-
fraga oppositifolia in different successional stages on
glacier foreland in the high Arctic．Polar Science，２，
１４３‐１４７．
Nakamura S．，Okano T．，Yoshida Y．，Matsumoto A．，
Murase Y．，Kato H．，Komatsu T．，Asano M．，Suzuki
M．，Sugiyama M．and Tsubota T．（２００８）Use of bioelec-
trical impedance analysis to measure the fat mass of
the Japanese black bear（Ursus thibetanus japonicas ）．
Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine，１３，
１，１５‐２０．
Seko，Y．，Togawa，M．and Hasegawa，T．（２００８）Ecologi-
cal health study with relation to water quality: com-
parison of health check data of adults in vanadium rich
area with those in other area．２１st Century COE Pro-
gram“Research and Education Integrated River Basin













est structure and dynamics of a tree-line on Mt．Fuji．
In“Frontiers of Vegetation Science - An Evolutionary
Angle‐”eds; Mucina，L．，Kalwij，J．Smith，V．R．，Chytry，
M．，White，P．S．，Cillers，S．S．，Pillar，V．D．Zobel，M．and
Sun，I-F．，International Association of Vegetation Sci-
ence，Stellenbosch University and Keith Phillips Im-
ages，pp１８９‐１９０．
Tanaka，A．，Yamamura，Y．and Nakano，T．（２００８）Ef-
fects of forest-floor avalanche disturbance on the struc-
ture and dynamics of a subalpine forest near the forest




















































Field Measurement of Thermal and Wind Environ-
ment on a Planted Road Located on the Hillside Resi-
dential District in Summer Night．５th Japanese-German
















state anxiety on body sway with visual target moving







Yoshiki Junimura，Tadashi Uno（２００８）Space-Time Rela-
tions between Urban Thermal Environment and Heat-





























































Nagai，M．，Ishida，M．，Arii Y．，Natori H．and Wada，M．
（２００８）Characteristics of body sway during stance
in pregnant women and influence of anxiety during






















hashi，S．and Sato，S．（２００７）Pyrolysis and Recycling of
Polyurethane Foam in ASR by Using Vegetable Oil




































Tadashi Uno and Masaaki Shibata，Yoshiki Junimura
（２００８）Mechanism of enhanced lipopolysaccharide（LPS）
‐induced fever by exposure to stressfull ambient tem-
peratures in rats．１８th International Congress of Bio-
meteorology，（Tokyo）
Tanaka，A．，Nakano，T．and Yamamura，Y．（２００８）For-
est structure and dynamics of a tree-line on Mt．Fuji．









Groundwater flow system and hydrogeological struc-
ture based on the Quantemary and Tephro-stratigraphy





Wada，M．and Nagai，M．（２００８）Anxiety affects body
sway during orthostatic standing in college students．





















































































































































































































































JICA第１回地域別研修 Wild Conservation and
Management for African Countries（富士吉田市）
「Crop Damage by a Wild Japanese Macaque Troop


































































































JICA第２回地域別研修 Wild Conservation and
Management for African Countries（富士吉田市）
「Crop Damage by a Wild Japanese Macaque Troop































































































































































































４月 ５９５ ４２（２） ６３７
５月 ５０９ ３０（１） ５３９
６月 ６７２ ２６（１） ６９８
７月 ７２０ ２０１（６） ９２１
８月 １，０９６ ０（０） １，０９６
９月 ４６９ ３５（２） ５０４
１０月 ３９４ ８（１） ４０２
１１月 ２９３ ０（０） ２９３
１２月 ２４０ ０（０） ２４０
１月 ２５８ ０（０） ２５８
２月 ２６３ １２（１） ２７５
３月 ３７８ ２０（１） ３９８






























































小 学 校 １０１
中 学 校 ３５
高校・大学 １６
一 般 ３９


















































































































































































































































































































一 般 書 １１，０５８冊
児 童 書 ３，０３１冊
参 考 図 書 １，３９２冊
富士山関係 ３５６冊












一 般 雑 誌 ７６タイトル
学 術 雑 誌 ８６タイトル
紀 要 １５６タイトル
行 政 資 料 ２４５タイトル
小 計 ５６３タイトル
洋 雑 誌 １４５タイトル
合 計 ７０８タイトル





































































































































































































































































































































































































高橋 進 共栄大学 国際経営学部教授
コンビーナー：













































































永 井 正 則
研究管理幹
瀬 子 義 幸






奥 脇 昭 嗣
（東北大学名誉教授）
特別客員研究員
藤 井 敏 嗣
（東京大学地震研究所教授）
高 橋 正 樹
（日本大学文理学部教授）




藤 田 英 輔
（独防災科学技術研究所主任研究員）
総務課
課 長 根 本 豊
総務担当
主 査 渡 辺 正 憲
主 任 原 正 照
非常勤嘱託 原 美 幸
非常勤嘱託 堀 内 むつみ
臨 時 職 員 安 富 由 香
環境教育・情報担当
副 主 幹 笠 井 淳
主 査 小佐野 親
研 究 員 杉 田 幹 夫（兼務）
研 究 員 宇 野 忠（兼務）
非常勤嘱託 倉 澤 和 代
非常勤嘱託 笠 井 裕 里
臨 時 職 員 小 澤 亜由実
臨 時 職 員 小 俣 友 美
臨 時 職 員 荒 井 みずき
自然環境・富士山火山研究部
部 長 輿 水 達 司（事務取扱）
地球科学研究室
研究管理幹 輿 水 達 司（兼務）
研 究 員 内 山 高
植物生態学研究室
研 究 員 中 野 隆 志
研 究 員 安 田 泰 輔
動物生態学研究室
主幹研究員 北 原 正 彦
非常勤嘱託 吉 田 洋
臨 時 職 員 石 原 諭
臨 時 職 員 小 林 亜由美
環境健康研究部
部 長 瀬 子 義 幸（事務取扱）
環境生理学研究室
特別研究員 永 井 正 則（兼務）
非常勤嘱託 石 田 光 男
生気象学研究室
研 究 員 宇 野 忠
非常勤嘱託 十二村 佳 樹
環境生化学研究室
研究管理幹 瀬 子 義 幸（兼務）
主任研究員 長谷川 達 也
臨 時 職 員 齋 藤 順 子
臨 時 職 員 外 川 雅 子
地域環境政策研究部
部 長 本 郷 哲 郎
環境資源学研究室
非常勤嘱託 森 智 和
非常勤嘱託 吾 郷 健 一
環境計画学研究室
研 究 員 杉 田 幹 夫
研 究 員 池 口 仁
人類生態学研究室
主幹研究員 本 郷 哲 郎（兼務）
研 究 員 小笠原 輝
臨 時 職 員 渡 邉 学
臨 時 職 員 大 森 さおり
倫理委員会
委 員 長 荒 牧 重 雄
委 員 細 田 久
１０６
永 井 正 則
瀬 子 義 幸
輿 水 達 司
本 郷 哲 郎
御園生 拓（外部）
高 橋 智 子（外部）
動物実験倫理委員会
委 員 長 荒 牧 重 雄
委 員 細 田 久
永 井 正 則
瀬 子 義 幸
中 野 隆 志
杉 田 幹 夫
動物飼育施設運営委員会
委 員 長 瀬 子 義 幸





委 員 長 瀬 子 義 幸
委 員 根 本 豊
内 山 高
宇 野 忠
吾 郷 健 一
安 田 泰 輔
広報委員会
委 員 長 輿 水 達 司
委 員 根 本 豊
笠 井 淳





委 員 長 本 郷 哲 郎
委 員 根 本 豊
中 野 隆 志
原 正 照
石 田 光 男
森 智 和
ネットワーク管理委員会
委 員 長 杉 田 幹 夫








委 員 長 瀬 子 義 幸
委 員 渡 辺 正 憲
長谷川 達 也





















































温 室 鉄骨造り 地上１階 １０１．２８６
通 路 鉄骨造り １７．６
合 計 ６，４１３．８９２
設置場所 備 品 名


























冷 凍 庫 室 超低温槽（－８０℃，－１５０℃）
クリーンルーム クリーンルーム及び内部機器
敷 地 内 露 場 気象観測システム
１０８
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